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我 国 高 等 教 育 研 究 是 与 近 代 高 等 教 育 的 产 生 相 伴 而 生
的。 清末民国时期即有许多关于高等教育的探讨。 建国后高教
界对新中国高等教育发展中的一些问题进行了探讨， 特别是
1957 年 厦 门 大 学 教 育 学 教 研 组 编 写 的 《高 等 学 校 教 育 学 讲
义》，在建立高等教育学方面进行了初步探索。 1978 年，潘懋元
教授呼吁“必须开展高等教育理论的研究”［3］。 1983 年，潘懋元





我国第 一 部 高 等 教 育 学 系 统 专 著 是 1984 年 出 版 的 潘 懋
元主编的《高等教育学》。 其后陆续出版了 20 多部高等教育学
著作。 我们选择几个有代表性的文本，剖析其内容体系，考察
我国高等教育学学科理智进展的轨迹。 1984 年潘懋元主编的
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该体系相对接近于理论体系，但基本上仍是经验体系。 1995 年
胡 建 华 等 人 所 著 的 《高 等 教 育 学 新 论 》， 按 照 历 史——现






上进行新的尝试，在各章节的安排上遵循“从 古 到 今、从 国 外
到国内、从宏观到微观、从基础理论到应用理论”的逻辑顺序，
并尽可能体现问题之间的逻辑关系，理论性较强。 但正如编者













和发展的内容而进行的，其“确定时间段的研 究 主 题”随 着 经
济与社会及高等教育自身的改革发展而变化。 如：20 世纪 80
年代， 高等教育与商品经济的关系成为研究的主题；20 世纪
90 年代初期，高等教育与市场经济的关系、高等教育体制改革
等成为研究的主题；世纪之交，高等教育与知 识 经 济、高 等 教
育发展规模与速度、高等教育大众化、民办高等教育等成为新































在 800 个以上；学会组织不断扩大，目 前，中 国 高 等 教 育 学 会
所属机构达到 107 个；人才培养发展迅 速，据 粗 略 统 计，目 前
全国招收高等教育学博士生的专业或方向的单位已达 14 个，
高等教育学硕士授予单位 60—70 个，每年培养的博士数以百
计，硕士数以千计；专业期刊和专著不断增多，继 第 一 部 高 等
教育学专著出版之后， 陆续出版了各有特色的高等教育学著
作 20 多部，高 教 研 究 刊 物 前 后 出 版 600—700 种，后 经 整 顿、
合并有所减少， 但仍有 300 种以上； 资金资助逐渐稳定和扩
大，以全国教育科学规划课题为例，高教方面的课题从“六五”



























应保持独有的个性和品质，能够与其 他 学 科 平 等“对 话”。 第
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二，独特性。 作为一门学科，高等教育学具有不同于其他学科
的、不可替代的特性和功能；作为一门社会科 学 学 科，我 国 高
等教育学应当是本土的，具有“中国特色”。
首先，根据布迪厄的场域理论，作 为 学 术 场 域，高 等 教 育
学与社会经济等分属不同场域，具有不同的场域价值观，遵循
不同的场域逻辑。 高等教育研究需要关注和考虑社会政治、经








其次，目前，我国高等教 育 学 学 科 研 究 中，对 其 他 学 科 的











































面 ， 当 前 ，“多 学 科 (Multi-disciplinarity)”、“跨 学 科 （Cross-
















特色的高等教育学，对国外的学习和借鉴是“本 土 守 望”基 础
上的“外域吸收”，而非依附发展。
（三）价值取向：实践性
以“学科自主”作为高等教育学学 科 建 设 的 目 标，并 不 意
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麦可思将连续两年落在全国失业率前 10 名或失业
























































































哲 学 智 慧 和 哲 学 意 识，“用 中 国 古 代 哲 学 的










幅‘拼贴画’，生活世界的各个面向和 各 个 领 域 之 间 具 有 相 对
独立性，私人领域与公共领域，科学、道德和艺术领域，逻辑领
域与价值领域，做人与做事等等，都各有其属于自己的不同的
原 则，不 同 的 标 准，不 同 的 生 成、实 现 途 径，因 而 具 有 相 对 的
‘自 律 性’和‘自 主 性’”［1］116-117。 其 次，“有 限 意 识”或“相 对 意
识”。 “‘边界意识’自觉地承认每一个领域所具有的内在的‘有




些目的、功能和需要是每一个领域所 特 有 的，……对 此 规 定，
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